








































































































原発 子どもを預け・預かること 就学児健診 身体・食べ物のこと






ぞれはどう b、うきっかけですか. ( 
10. 近辺の会員リストやグループリストを利用して新しいお友達が増えましたか.
はい りいえ
それは何故ですか. ~( 
11. あんふあんでに入って生活や考え方など変わったと思いますか.
はい いいえ その他(
どのように変わりましたか. ( 
120 保険がなかったとしでもあんふあんてを続けてい〈気持ちがありますか.
はい いいえ
13. 情報誌がなかったとしでもあんふあんてを続けてい〈気持ちがありますか.
はい いいえ
それは何故ですかo ( 
140 あんふあんでは会員一人一人が作ってい〈会です.情報誌作りやイベントの企画・実
行などすべてやりたい人(スタッフ)がやっています.
ア.あなたも発送作業・編集作業などやってみる気はありませんか.
イ.あなたが企画あるいは参加してみたい催し物は?
(例:テーマを決めた交流会・託児付映画会など)
15. 最後に事務局・編集スタップおよび情報誌への要望などなんでも結構です.ありまし
たらどうぞ.



